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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาระหว่างวิธีการใช้ชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปกับวิธีหล่อในที่ชนิดใช้แบบผนังหล่อส าเร็จในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยประเภท
ทาวโฮมส์ด้วยระบบผนังรับน้ าหนัก อาคารกรณีศึกษาเป็นอาคารพักอาศัย 2 ชั้นแบบทาวโฮมส์ 
พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร และ 200 ตารางเมตร ซึ่งจะท าการศึกษาเฉพาะงานโครงสร้างผนัง
เท่านั้น การด าเนินการศึกษาอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง  
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาในการก่อสร้างทั้งสองระบบเก็บรวบรวมจากโครงการ
ก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกันและก่อสร้างด้วยแรงงานที่มีทักษะใกล้เคียงกัน การศึกษาเปรียบเทียบ
ไม่พิจารณาค่าใช้จ่ายในการขนส่งชิ้นส่วนส าเร็จรูปผลการศึกษาสรุปได้ว่าความแตกต่างของ
ปริมาณวัสดุที่ประมาณจากแบบก่อสร้างกับปริมาณวัสดุที่ใช้จริงมีค่าใกล้เคียงกันมากส าหรับการ
ก่อสร้างทั้งสองระบบ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างทั้งสองระบบมีประสิทธิภาพสูงในด้านการ
จัดการวัสดุ วิธีหล่อในที่ชนิดใช้แบบหล่อผนังส าเร็จที่มีต้นทุนค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรต่ ากว่าและ
มีระยะเวลาการก่อสร้างที่เร็วกว่าวิธีใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูป  ราคาค่าก่อสร้างของทั้ง 2 ระบบจะลดลง 
และความแตกต่างด้านระยะเวลาก่อสร้างระหว่างระบบทั้งสองน้อยลง ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใช้
สอย   หากพิจารณาต้นทุนค่าแบบเหล็ก วิธีการหล่อในที่ชนิดใช้แบบหล่อผนังส าเร็จ จะต้องลงทุน
ช่วงแรกค่อนข้างสูง  แต่ด้วยราคาต้นทุนต่อตารางเมตรที่ถูกกว่า  วิธีใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูป วิธีการ
หล่อในที่ชนิดใช้แบบหล่อผนังส าเร็จจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อก่อสร้างบ้านในปริมาณมากกว่า 100 
หลัง  
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The aim of this study is to make a comparative study in construction methods 
for load bearing wall houses using precast and cast-in-place with panel formwork 
methods. Two types of two-story buildings having service areas of 145 sq.m. and 200 
sq.m. were used as a case study. The townhomes studied were built during February 
to May, which is in a dry season. The buildings types were designed for construction 
with load bearing wall system using either precast or cast-in-place methods. The 
scope of study was limited to structural wall item, considering actual on-site data 
collections from buildings constructed in the same period and similar workman skill. 
The transportation cost of pre-cast structural members is not considered in this study. 
The collected data were material quantities used, amount of labors and construction 
time for the different types of house. From the study, it is concluded that regardless of 
construction methods, there was no difference in material quantities between the 
drawing estimations and actual on-site collected data, which indicates that these two 
construction methods are effective in material management.  The construction cost of 
precast method was lower than that of the cast-in-place while the construction time of 
precast method was faster. The construction cost of these two methods tends to 
decrease and the difference in construction time between these two methods decreases 
as the service area of the buildings increases. With the inclusion of formwork cost, the 
cast-in-place method was initially more expensive than the precast method due to a 
high investment in the steel formwork. However, for more than 100 units, the 
operating cost of the cast-in-place method was lower than the precast. 
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